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Historical publications of the Institut d’Estudis Catalans during 2011
Publicacions de temàtica històrica editades durant l’any 2011 per l’Institut d’Estudis Catalans
Published by the History and Archaeology Section and its Affiliated Societies
Publicats per la Secció Històrico-Arqueològica i les seves societats filials
Books
Llibres
Jaume I : commemoració del VIII centenari del naixe-
ment de Jaume I. Volum 1: El poder reial i les insti-
tucions. La política internacional. La família reial 
i la política successòria. La figura de Jaume I. El 
món cultural i artístic / edició a cura de Maria Te-
resa  Ferrer  i  Mallol.  Institut  d’Estudis  Catalans, 
Barcelona 2011. – 938 p. : il. 
I. Giner i de San Julián, Salvador «Prefaci»; II. 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa «Jaume I: vida i 
gestes»; III. Claramunt, Salvador «Commemora-
ció del Congrés de Jaume I del 1908. Primer Con-
grés d’Història de la Corona d’Aragó»; IV. Garcia 
Edo, Vicent «La monarquia de Jaume I»; V. Saba-
té, Flocel «Poder i territori durant el regnat de Jau-
me I. Catalunya i Aragó»; VI. Cateura Bennàs-
ser, Pau «Jaume I i el govern de Mallorca i Eivissa 
(1230-1276)»; VII. Cabezuelo Pliego, José Vicen-
te «El gobierno de Valencia después de la conquis-
ta,  1239-1276»;  VIII.  Alanyà  i  Roig,  Josep  «La 
frontera del Principat de Catalunya amb el regne 
d’Aragó»; IX. Verdés Pijuan, Pere ; Turull Rubi-
nat, Max «Els municipis catalans a l’època de Jau-
me I»; X. Torra Pérez, Alberto «Los registros de la 
cancillería de Jaime I»; XI. Montagut i Estra-
gués, Tomàs de «Jaume I a les Constitutions y altres 
drets de Cathalunya»; XII. Bisson, Thomas N. «The 
Fiscal Power of James the Conqueror (ca. 1230-
1276): a Provisional Study»; XIII. Baydal Sala, 
Vicent  «Peites,  quèsties,  redempcions  d’exèrcit  i 
subsidis. La naturalesa i l’evolució dels principals 
tributs reials directes a la Corona d’Aragó des de 
Jaume I fins a Alfons el Benigne (1213-1336)»; XIV. 
Crusafont i Sabater, Miquel «La política mone-
tària en temps de Jaume I»; XV. Chevedden, Paul 
E. «King James I the Conqueror and the artillery re-
volution of the Middle Ages»; XVI. Estrada-Rius, 
Albert «Jaume I el Conqueridor i la marina del seu 
temps: notes per a un marc d’estudi»; XVII. Sarasa 
Sánchez, Esteban «La gestación de las Cortes de 
Aragón  en  el  reinado  de  Jaime  I  (1213-1276)»; 
XVIII. Muñoz Pomer, Mª Rosa «Las instituciones 
parlamentarias valencianas durante el reinado de 
Jaime I (1238-1276)»; XIX. Ferrer i Mallol, Ma-
ria Teresa «Panorama general de les relacions inter-
nacionals de Jaume I. Les relacions amb Itàlia»; XX. 
Aurell, Martí «La fi de l’expansió a Occitània»; 
XXI. González Jiménez, Manuel «Jaime I el Con-
quistador y Alfonso X el Sabio: una compleja relaci-
ón de encuentros y desencuentros»; XXII. Carras-
co,  Juan  «El  reino  de  Navarra  y  la  Corona  de 
Aragón  en  tiempos  de  Jaime  I  el  Conquistador 
(1208-1276):  relaciones  “diplomáticas”»;  XXIII. 
Vela i Aulesa, Carles «Jaume I i el Magrib, una 
relació  més  enllà  del  comerç»;  XXIV.  Marcos 
Hierro, Ernest «La croada a Terra Santa el 1269 i la 
política internacional de Jaume I»; XXV. Smith, 
Damian J. «Jaime I y el Papado»; XXVI. Ponsich, 
Claire «Une petite fille de l’empereur de Constanti-
nople, reine d’Aragon. Identité et pouvoirs de Jo-
lánta Árpád (1215-1251)»; XXVII. Varela-Rodrí-
guez,  M.  Elisa  «Les  relacions  amoroses  d’Elo 
Álvarez, Aurembiaix d’Urgell, Blanca de Antillón, 
Teresa Gil de Vidaure, Berenguera Alfonso, Sibil·la 
de Saga... Amistançades, concubines o amants de 
Jaume I?»; XXVIII. Urgell Hernández, Ricard 
«Els fills de Jaume I i la política successòria»; XXIX. 
Fluvià, Armand de «Els 128 quarters del comte rei 
Jaume I el Conqueridor (1208-1276)»; XXX. Val-
riu Llinàs, Caterina «L’arrelament popular de la 
figura de Jaume I»; XXXI. Serra i Puig, Eva «La 
percepció de Jaume I en els segles moderns»; XXXII. 
Ensenyat Pujol, Gabriel «Jaume I entra la història 
i la literatura»; XXXIII. Sobrequés i Callicó, Jau-
me «El rei Jaume I i la Renaixença als Països Cata-
lans»; XXXIV. Aurell, Jaume «La historiografia 
sobre Jaume I»; XXXV. Serrano Coll, Marta «La 
iconografia  de  Jaume  I  durant  l’edat  mitjana»; 
XXXVI. Pujol, Josep M. «Composició oral interac-
tiva en el Llibre dels feits: el testimoni de la retòri-
ca»; XXXVII. Feliu, Eduard «La cultura jueva en 
temps de Jaume I»; XXXVIII. Barral i Altet, Xa-
vier «Arquitectura i art de conquesta al Mediterra-
ni: el contraexemple de Jaume I (1208-1276) i el si-
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neralitat i el Govern de la Generalitat provisional 
(1975-1980)»; XIX. Casassas i Ymbert, Jordi «La 
Generalitat de Catalunya (1980-2004)»
Ordinarium Sacramentorum Tarraconense : 1530 / Edi-
ció facsimilar monocroma amb introducció a càr-
rec de Francesc Xavier Altés i Aguiló. Institut d’Es-
tudis  Catalans.  Societat  Catalana  d’Estudis 
Litúrgics, Barcelona 2011. (Biblioteca Litúrgica Ca-
talana; 7). – 374 p. 
El Tractat dels Pirineus de 1659 / traducció de Mercè Co-
mas ; l’edició d’aquesta obra ha estat a cura d’Antoni 
Simon i Tarrés. Institut d’Estudis Catalans. Secció 
Històrico-Arqueològica, Barcelona 2011. – 72 p. 
Asensi Estruch, Rosa Maria. Inventari dels materials 
etruscs procedents de col·leccions dels museus ca-
talans / L’edició d’aquesta obra ha estat a cura de 
Marc  Mayer  i  Olivé.  Institut  d’Estudis  Catalans. 
Secció  Històrico-Arqueològica,  Barcelona  2011. 
(Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 
89). – 244 p. : il.
Prevosti, Marta ; Guitart i Duran, Josep (dirs.). Ager 
Tarraconensis.  Volum  2:  El  poblament.  Institut 
d’Estudis Catalans ; Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica, Barcelona 2010. (Documenta ; 16). – 590 p. 
: il. 
Sanmartí Grego, Joan. L’Escola Catalana d’Arqueolo-
gia i l’estudi dels ibers : discurs de recepció de Joan 
Sanmartí Grego com a membre numerari de la Sec-
ció Històrico-Arqueològica, llegit el dia 15 de de-
sembre de 2011. Institut d’Estudis Catalans. Secció 
Històrico-Arqueològica, Barcelona 2011. – 57 p. 
Simon i Tarrés, Antoni. Del 1640 al 1705. L’autogovern 
de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc 
de la política internacional europea. Institut d’Es-
tudis  Catalans-Publicacions  generals.  Universitat 
de València, Barcelona 2011. – 364 p. 
Trenchs Òdena, Josep. Documents de cancelleria i de 
mestre racional sobre la cultura catalana medie-
val / a cura d’Ignasi J. Baiges, Daniel Duran, Maria 
Teresa  Ferrer  i  Mallol,  Teresa  Huguet,  Miquel 
Raufast i Esther Redondo ; coordinació de Maria 
Teresa Ferrer i Mallol. Institut d’Estudis Catalans. 
Secció  Històrico-Arqueològica,  Barcelona  2011. 
(Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 
88). – 658 p. 
Vernet i Pons, Eulàlia. Origen etimològic dels verbs 
làmed-he de l’hebreu masorètic : un estudi sobre la 
formació de les arrels verbals en semític. Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis He-
lenci  del  Llibre  dels  feits»;  XXXIX.  Español, 
Francesca «L’art a l’època de Jaume I. Un instru-
ment àulic?»; XL. Cifuentes i Comamala, Lluís 
«La cirurgia i la guerra en temps de Jaume I»; XLI. 
Pujades i Bataller, Ramon Josep «Els coneixe-
ments geogràfics i cartogràfics a la Mediterrània oc-
cidental del segle xiii: reflexions contra alguns llocs 
comuns  historiogràfics»;  XLII.  Bruguera,  Jordi 
«Identitat lingüística del Llibre dels feits de Jaume I»; 
XLIII. Hauf, Albert G. «Història i literatura: Jaume 
I i els trobadors»; XLIV. Cabré, Miriam «Troba-
dors i cultura trobadoresca durant el regnat de Jau-
me I»
Història de la Generalitat de Catalunya : dels orígens 
medievals a l’actualitat, 650 anys / Directora: Te-
resa Ferrer i Mallol ; coordinador: Josep M. Roig 
Rosich. Institut d’Estudis Catalans. Secció Històri-
co-Arqueològica  ;  Generalitat  de  Catalunya.  De-
partament  de  la  Presidència.  Centre  d’Història 
Contemporània  de  Catalunya,  Barcelona  2011. 
(Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica; 
13). – 446 p.: il.
I. Ferrer i Mallol, Maria Teresa «Introducció»; 
II. Ferrer i Mallol, Maria Teresa «El naixement 
de la Generalitat de Catalunya (1359-1413)»; III. 
Riera i Melis, Antoni «La Diputació del General 
de Catalunya, 1412-1458. Desenvolupament de les 
estructures i ampliació de les competències»; IV. 
Sobrequés i Callicó, Jaume «La Diputació del 
General i la Guerra Civil del segle xv»; V. Sánchez 
Martínez, Manuel «La consolidació de la nova fis-
calitat a Catalunya (1359-1380)»; VI. Serra i Puig, 
Eva «La Generalitat. De les reformes del segle xv al 
creixement institucional del segle xvi»; VII. Pérez 
Latre, Miquel «La Diputació del General i les tor-
bacions  polítiques  de  1587-1593»;  VIII.  Simon  i 
Tarrés, Antoni «La Generalitat de Pau Claris i la 
revolució de 1640. Sobre l’existència d’un “moment 
republicà”»; IX. Serra i Puig, Eva «La Generalitat 
de Catalunya entre 1652 i 1700»; X. Martí Fraga, 
Eduard «La Diputació del General sota Felip V i 
Carles III, l’arxiduc (1700-1714)»; XI. Garriga i 
Riera, Joaquim «La Casa de la Diputació del Gene-
ral»; XII. Balcells i González, Albert «Catalunya 
sense Generalitat»; XIII. Roig i Rosich, Josep M. 
«La Generalitat republicana, del 14 d’abril de 1931 
al  6  d’octubre  de  1934»;  XIV.  Balcells  i  Gon-
zález, Albert «La revolta del 6 d’octubre de 1934, la 
suspensió de l’autonomia i la seva recuperació. L’ai-
xecament del 19 de juliol de 1936»; XV. Bonamusa, 
Joan  «El  període  de  més  gran  autonomia  (juliol 
1936-maig 1937)»; XVI. Villarroya Font, Joan 
«La Generalitat del maig de 1937 al febrer de 1939»; 
XVII. Morales Montoya, Mercè «La Generalitat 
de Catalunya a l’exili (1939-1975)»; XVIII. Sobre-
qués i Callicó, Jaume «El restabliment de la Ge-
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gòvia»; XX. Crusafont i Sabater, Miquel «Tro-
balles de Sentmenat»; XXI. Crusafont i Saba-
ter, Miquel «Troballa de l’àrea de Lleida»; XXII. 
Crusafont i Sabater, Miquel ;  Sanahuja i An-
guera, Xavier ; Montañès i Boncompte, J. «Re-
censions  bibliogràfiques»;  XXIII.  «Índex  d’Acta 
Numismàtica  :  vol.  31-40  (2001-2010)»;  XXIV. 
«Publicacions  de  la  Societat  Catalana  d’Estudis 
Numismàtics»
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Vo-
lum 22. Institut d’Estudis Catalans. Societat Catala-
na d’Estudis Històrics, Barcelona 2011. – 404 p. 
I. Sobrequés i Callicó, Jaume «Historiografia ca-
talana: renovació i compromís nacional»; II. Feliu i 
Monfort,  Gaspar  «Rellegint  la  història  dels  re-
mences de Jaume Vicens Vives»; III. Sobrequés i 
Callicó, Jaume «Narcís Feliu de la Penya, cap a la 
història moderna»; IV. Grau i Fernández, Ramon 
«Un patriota d’altres temps : Antoni de Capmany i 
la historiografia racionalista»; V. Albareda Sal-
vadó, Joaquim «Salvador Sanpere i Miquel : intel-
lectual, polític i historiador»; VI. Figueres i Arti-
gues, Josep M. «Antoni Rovira i Virgili»; VII. Feliu 
i Monfort, Gaspar «Ramon d’Abadal: la tenacitat 
en el treball de base»; VIII. Balcells i González, 
Albert «Manuel Reventós Bordoy: iniciador de la 
història dels moviments socials»; IX. Cortadella 
Morral, Jordi «Pere Bosch Gimpera: el més jove, 
vital i escandalós de la “Colla de l’Ateneu”»; X. Pu-
jol i Casademont, Enric «Ferran Soldevila i el cà-
non historiogràfic català contemporani»; XI. Con-
gost i Colomer, Rosa «“Per què l’historiador és 
dins la història...”. Aproximació a la vida i a l’obra 
de Pierre Vilar»; XII. Morales Montoya, Mercè 
«Repensant Jaume Vicens i Vives. Visions sobre un 
llegat»; XIII. Salrach i Marès, Josep M. «Santia-
go Sobrequés i la història social del poder: entre el 
present de l’historiador i el passat medieval»; XIV. 
Belenguer,  Ernest  «La  bonhomia  històrica  de 
Joan Reglà»; XV. Torras i Ribé, Josep M. «Joan 
Mercader: l’ofici d’historiador»; XVI. Aranegui 
Gascó, Carmen «Miquel Tarradell, en el centena-
ri de Jaume Vicens Vives: Tarradell a la Universi-
tat  de  València»;  XVII.  Prevosti  i  Monclús, 
Marta «Miquel Tarradell, arrelat i transgressor»; 
XVIII. Fontana i Lázaro, Josep «Paul Preston i 
l’holocaust espanyol»
Lambard.  Estudis  d’art  medieval.  Volum  21.  Institut 
d’Estudis Catalans. Amics de l’Art Romànic, Barce-
lona 2010. – 196 p. : il. 
I. «Amics de l’Art Romànic: mesa per al curs 2009-
2010»; II. Adroer i Tasis, Anna Maria «Els palaus 
reials»;  III.  Español  i  Bertran,  Francesca  «La 
Santa Capella del rei Martí l’Humà i el seu context»; 
IV.  Yarza  Luaces,  Joaquín  «Los  libros  del  Rey 
braics, Barcelona 2011. (Publicacions de la Societat 
Catalana d’Estudis Hebraics; 2) – 404 p.  
Villaronga, Leandre ; Benages, Jaume. Ancient coina-
ge of the Iberian Peninsula = Les monedes de l’edat 
antiga a la Península Ibèrica: Greek, Punic, Ibe-
rian, Roman. Institut d’Estudis Catalans. Societat 
Catalana d’Estudis Numismàtics, Barcelona 2011. 
– 803 p. : il. 
Journals
Revistes
Acta Numismàtica. Volum: 40. Institut d’Estudis Cata-
lans.  Societat  Catalana  d’Estudis  Numismàtics, 
Barcelona 2010. - 291 p. : il. 
I. Richard, Jean-Claude «Introducció: Acta Nu-
mismàtica 2010, 40ème numéro»; II. Sanahuja i 
Anguera, Xavier «Memòria de les activitats de la 
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics durant 
l’any 2009»; III. Villaronga i Garriga, Leandre 
«Els  divisors  de  Rhode»;  IV.  Benages  i  Olivé, 
Jaume «Les monedes de Tarragona (addenda vui-
tena)»; V. García Garrido, Manuel ; Montañés 
Altura, Juan  «Un nuevo divisor ibérico de plata 
con leyenda BaN»; VI. Benages i Olivé, Jaume 
«As inèdit de Vespasià de la seca de Tàrraco»;  VII. 
Francès Vañó, David «Un mig dirhem inèdit de 
Sa’d al-Dawla Hassan b. Muyahid de Dènia (430-
432 AH / 1038-1040 dC)»; VIII. Barbieri, Giona-
ta «Alcune nuove considerazioni sulle iniziali del 
Maestro di Zecca Gian Carlo Tramontano»; IX. 
Noguera i Martorell, Joan «Noves aportacions 
al  Catàleg  dels  croats  de  Barcelona  (XVII)»;  X. 
Crusafont i Sabater, Miquel «L’Orde de l’Hos-
pital de S. Joan de Jerusalem, de Rodes o de Malta: 
emissions monetàries i medalles dels Grans Mes-
tres originaris de la Corona Catalano-Aragonesa»; 
XI.  Sanahuja  i  Anguera,  Xavier  «La  moneda 
municipal a la Seu d’Urgell, segles xv-xvii: prime-
ra aproximació»; XII. Crusafont i Sabater, Mi-
quel «El sisè d’Olot (1642), una moneda inèdita»; 
XIII. Boada Salom, Jaume «Els encunys mallor-
quins del Museo de la Casa de la Moneda»; XIV. 
Jorba i Serra, Xavier «Fitxes de prostitució a la 
Barcelona  del  segle  xix»;  XV.  Viader  i  Riera, 
Jordi «Dos valors inèdits i set noves variants de les 
monedes de les “Mines d’Aran” i un nou valor de 
les “Mines d’Uretz”»; XVI. Casanova, Rossend 
«Les medalles publicitàries de Gaspar Quintana i 
de Moratona Genís i Bureau: la comparació de dos 
models per a l’Exposició Universal de 1888»; XVII. 
Crusafont  i  Sabater,  Miquel  «Documentació 
de medalles (V): l’obra i la figura de Francesc Cui-
xart»; XVIII. Casanova, Rossend «Dues medalles 
d’Eusebi  Arnau  copiades  a  Sud-amèrica»;  XIX. 
Crusafont i Sabater, Miquel «Troballa de Se-
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cia biogràfica»; VIII. Daufí, Xavier «Elements tea-
trals a l’oratori català de la segona meitat del segle 
XVIII»; IX. Portell i Rifà, Núria «El Fons del 
compositor Joaquim Cassadó i Valls a la Biblioteca 
de Catalunya»; Ressenyes X. Rifé i Santaló, Jordi 
«Bonastre,  Francesc;  Gregori,  Josep  Maria;  Gui-
nart, Andreu (col·l). Inventaris dels fons musicals de 
Catalunya. Volum 2/1 i 2/2: Fons de l’església parro-
quial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar. Bar-
celona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, 2009. (Arxius i 
documents.  Eines  de  recerca;  5/1  i  5/2).»;  XI. 
Aviñoa Pérez, Xosé «Almacellas i Díez, Josep Ma-
ria. Del carrer a la sala de concerts. La Banda Muni-
cipal de Barcelona (1886-1944). Barcelona: Ajunta-
ment de Barcelona, 2006. ISBN: 84-7609-920-7.»
Tamid. Volum 7. Institut d’Estudis Catalans. Societat Cata-
lana d’Estudis Hebraics, Barcelona 2011. – 240 p. : il. 
I. «Nova etapa de Tamid»; II. Fumanal Pagès, 
Miquel  Àngel  ;  Colomer  Casamitjana,  Joel  ; 
Gutiérrez Ortiz, Júlia ; Redondo García, Es-
ther  ;  Florensa  Puchol,  Francesc  «Documen-
tant l’arqueologia: la casa de Massot Avengenà a 
l’alfòndec del call Major de Barcelona (carrer de 
Sant Honorat, núm. 3)»; III. Llobet i Portella, 
Josep Maria «Una sentència arbitral sobre qüesti-
ons de l’aljama dels jueus de Cervera (1446)»; IV. 
Motis Dolader, Miguel Ángel «Política repobla-
dora y ocupación del espacio: los judíos en Aragón 
en la Alta Edad Media (1100-1176)»; V. Muntané 
i Santiveri, Josep-Xavier «Notícies de jueus de 
l’aljama de Tarragona extretes de l’Arxiu Històric 
de Tarragona»; VI. Vernet i Pons, Eulàlia «El 
verb hebreu ḥåyâ (הי ָ ח ָ ) “viure”: orígen etimològic 
d’un  verb  doblement  dèbil»;  VII.  Olmo  Lete, 
Gregorio «Salomón Alco(n)stantín(í) y su comen-
tario תוקומע הלגמ רפס. Una presentación»; Recen-
sions VIII. Ferrer i Costa, Joan «Aharon Appel-
feld. En Bartfuss, l’Immortal. Traduït de l’hebreu 
per Eulàlia Sariola. Barcelona: Club Editor, 2010. 
151 p. ; 21 cm. ISBN: 978-84-7329-147-7. (El Club 
dels Novel·listes; 26).»; IX. Calders i Artís, Te-
resa « Maria Josep Estanyol i Fuentes. Els jueus ca-
talans: les seves vivències i influència en la cultura, 
l’economia i la política dels reialmes catalans. Bar-
celona: PPU, 2009. 257 p. ; 24 cm. ISBN: 84-477-
1062-9.»; X. Bejarano, Ana María «Joan Ferrer. 
El verb hebreu: conjugació i petit diccionari. Amb 
la col·laboració de Lluís Clara, Josep Lluís Marcos 
i José Luis Zumajo. Manual elaborat a partir dels 
materials  del  Diccionari  hebreu-català  de  Joan 
Ferrer,  Eduard  Feliu  i  Pere  Casanellas.  Girona: 
Universitat  de  Girona,  Observatori  de  les  Llen-
gües  d’Europa  i  de  la  Mediterrània,  2009.  CD-
ROM. ISBN: 978-84-8458-300-4. (Linguae Mun-
di; 4).»; XI. Casanovas i Miró, Jordi «Danièle 
Martín»;  V.  Graupera  i  Graupera,  Joaquim 
«Martí l’Humà i els banys: el termalisme a Catalu-
nya durant l’edat mitjana»; VI. Huguet i Termes, 
Teresa  «Un  petit  univers  de  miralls  :  Barcelona, 
l’Hospital de la Santa Creu, i el rei Martí»; VII. Fité 
i Llevot, Francesc «Arnau Mir de Tost i la Funda-
ció  de  la  Col·legiata  de  Sant  Pere  d’Àger»;  VIII. 
Guardia, Milagros «Sant Joan de Boí: les pintures 
retroben el seu lloc»; IX. Valero Molina, Joan 
«Pere Torregrossa, Pere Jalopa i la Capella de Sant 
Sever de la Catedral de Barcelona»; X. «Memòria 
del curs 2008-2009»; XI. «Memòria del curs 2009-
2010»
Miscel·lània litúrgica catalana. Volum 19. Institut d’Es-
tudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis Litúr-
gics, Barcelona 2011. – 334 p. : il. 
I. «Membres de la Societat Catalana d’Estudis Li-
túrgics»;  II.  Gros  i  Pujol,  Miquel  dels  Sants 
«Biblio  grafia litúrgica i patrística de Dom Alexan-
dre Olivar i Daydí»; III. Janeras i Vilaró, Sebastià 
«Noves  publicacions  sobre  Egèria»;  IV.  Smyth, 
Matthieu «Les fragments de l’antique prière eucha-
ristique romaine disperses dans les sacramentaires 
hispaniques»; V. Gros i Pujol, Miquel dels Sants 
«El  Sacramentari  de  Santa  Maria  de  Vilabertran 
(París,  BnF,  lat.  1102)»;  VI.  Pagès  i  Paretas, 
Montserrat «La signatura i una altra inscripció inè-
dita al frontal romànic de Cardet»; VII. Gros i Pu-
jol, Miquel dels Sants ; Sureda i Jubany, Marc 
«Una llosa amb inscripció procedent de La Margi-
neda (Andorra)»; VIII. Altés i Aguiló, Francesc 
Xavier «Un antifonari de l’ofici segons el costum de 
la Catedral de Vic i altres identificacions de manus-
crits litúrgics»; IX. Rubio Sadia, Juan Pablo «Nar-
bona y la romanización litúrgica de las iglesias de 
Aragón»; X. Riera i Sans, Jaume «L’Officium Beate 
Marie entre els templers catalans»
Revista catalana de musicologia. Volum 4. Institut d’Es-
tudis Catalans. Societat Catalana de Musicologia, 
Barcelona 2011. – 195 p. 
I. Seva Llinares, Antoni  «Viva Vox: Sobre la pro-
nunciació catalana del llatí tardà especialment en 
textos musicals»; II. Font i Salvat, Pere «Un or-
gue medieval esculpit en una columna del poble de 
Calaceit»; III. Gregori i Cifré, Josep Maria «El 
Llibre Vermell de Montserrat, una corona sonora 
de llaors marianes »; IV. Salisi i Clos, Josep M. «El 
Villancico esta nit gloriosa. Aportació a la cultura 
popular de finals del segle xvii i inicis del xviii »; V. 
Casademunt i Fiol, Sergi «La Capella Reial de 
Carles III a Barcelona. Nova documentació sobre la 
música a la ciutat durant la Guerra de Successió 
(1705-1713)»; VI. Pujol i Coll, Josep «Catàleg de 
l’obra  conservada  de  Josep  Gaz»;  VII.  Ximenes, 
Maria Teresa «Salvador Laverni (1675-1758), notí-
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Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. 
Volum 17 (gener-juny 2011). Institut d’Estudis Ca-
talans. Societat d’Història de l’Educació dels Països 
de Llengua Catalana, Barcelona 2011. – 286 p.  
I. Real Mercadal, Neus «Una educació pròpia: el 
compromís de les escriptores amb el públic femení 
= An education of one’s own: women wirters’ com-
mitment with female public»; II. Cortada i An-
dreu, Esther «D’alumna a mestra: l’accés de les do-
nes al magisteri oficial = From pupil to teacher: the 
entry of women teachers into the state school system 
in Catalonia»; III. Mínguez Blasco, Raúl «L’edu-
cació de les dones entre la Il·lustració i el liberalisme: 
la Societat Econòmica de València (1776-1874) = 
Women’s  education  between  the  Enlightenment 
and the liberalism: The Economic Society of Valen-
cia (1776-1874)»; IV. González Pérez, Teresa «Las 
primeras alumnas en los estudios de bachillerato en 
Canarias = The first students in secondary schoo-
ling in Canarias»; V. Brás, José Gregório Viegas ; 
Gonçalves, Maria Neves Leal «Os mecanismos es-
paciais do governo no ensino: a centralização-des-
centralizaçao do ensino (Finais da Monarquia e I 
Republica)  =  The  mechanisms  of  government  in 
education space: the centralization-decentralization 
of education (End of the Monarchy and the First Re-
public)»;  VI.  Orell  i  Villalonga,  Bartomeu 
«L’educació pública a Llubí a principi del segle xx: 
Maria Capó i Joan Vidal = Public education in Llubí 
(Mallorca)  in  the  early  twentieth  century:  Maria 
Capó and Joan Vidal»; VII. Canales Serrano, An-
tonio  Francisco  «“Innecesarios  a  todas  luces”:  el 
desmantellament de la xarxa d’instituts en la post-
guerra = “Obviously unnecessary”: the dismantling 
of state high school net after Spanish Civil War»; 
VIII. García de Fez, Sandra «Una escuela desco-
nocida del exilio: la polémica en torno al Instituto 
Hispano Mexicano Ruiz de Alarcón = An unknown 
school of exile: the controversy surrounding the Ins-
tituto  Hispano  Mexicano  Ruiz  de  Alarcón»;  IX. 
Sáez Quetglas, Daniel «L’ensenyament de la llen-
gua  catalana  a  Mallorca  a  finals  del  franquisme: 
l’Obra Cultural Balear i la creació de l’Escola Muni-
cipal de Mallorquí de Manacor (1960-1980) = The 
teaching of the Catalan language in Majorca at the 
end of the Franco regime: l’Obra Cultural Balear 
and the creation of l’Escola Municipal de Mallorquí 
de Manacor (1960-1980)»; X. Motilla Salas, Xa-
vier «La conservació i l’estudi del patrimoni histori-
coeducatiu a Espanya en l’actualitat = The conserva-
tion and study of historical and educational heritage 
in Spain today»; XI. «Informació sobre els autors 
dels articles = Information about the authors of the 
articles»; XII. «Normes de presentació d’originals 
per a l’edició»; XIII. «Guidelines for the presentati-
on  of  original  documents  for  publication»;  XIV. 
«Crònica de les activitats de la Societat d’Història de 
Iancu-Agou  (dir.).  Les  Juifs  méditerranéens  au 
Moyen Âge: Culture et prosopographie. Séminaire 
de l’année 2005-2006. París: Cerf, 2010. 248 p. ; 24 
cm;  ISBN:  978-2-204-09040-7.  (Nouvelle  Gallia 
Judaica; 5).»; XII. Casanovas i Miró, Jordi «Da-
nièle Iancu-Agou. Provincia Judaica: Dictionnaire 
de géographie historique des Juifs en Provence mé-
diévale. París; Lovaina; Walpole (Mass.): Peeters, 
2010. ISBN: 978-90-429-2095-8.»; XIII. Vernet i 
Pons, Eulàlia « Gregorio del Olmo Lete. Origen y 
persistencia del judaísmo. Estella: Verbo Divino, 
2010. ISBN: 978-84-8169-407-9»; 
Historical  publications  of  the  other  Sections  of  the   
Institut d’Estudis Catalans
Publicacions de la resta de l’Institut de temàtica històrica
Journals
Revistes
Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Volum 3 
(2) Nova època. Editor en cap: Carles Puig-Pla; edi-
tors del present volum: Pere Grapí Vilumara, Maria 
Rosa Massa Esteve ; Consell editorial: Jordi Ferran 
Boleda, Nèstor Herran Corbacho, Roser Puig Agui-
lar; Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana 
d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Barcelona 
2010. – 152 p. : il. 
I. Furinghetti, Fulvia ; Giacardi, Livia «People, 
events, and documents of ICMI’s first century»; II. 
Fontanon, Claudine «Stephane Drzewiecki, con-
cepteur de sous-marins au service des marines rus-
se et française (1877-1900)»; III. Sucarrats i Rie-
ra, Raimon «L’evolucionisme a les memòries de la 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona a 
finals  del  segle  xix»;  IV.  Pelayo,  Francisco  «La 
configuración de la paleontología humana y The 
Descent of Man de Darwin»; V. Girón Sierra, Ál-
varo  «Del  anarquismo  al  librepensamiento:  una 
propuesta de aproximación al proceso de apropia-
ción del darwinismo en la Cataluña de fines del 
xix»; VI. Camós i Cabeceran, Agustí «La difusió 
del darwinisme en les editorials de Barcelona du-
rant el segle xix»; VII. Castrodeza, Carlos «El 
‘Origen’ del Origen del Origin»; VIII. Domínguez 
Romero, Martí «Darwin divulgador : la perfecció 
de l’ull com a metàfora literària»; IX. Franci, Raf-
faella « The History of algebra in Italy in the 14th 
and 15th centuries : some remarks on recent histo-
riography»;  X.  Vallmitjana  i  Rico,  Santiago  ; 
Clemente  Delgado,  Carme  ;  Pérez-Blanco, 
Francisco  «Recuperació  i  estudi  d’una  màquina 
d’Atwood de la Facultat de Física de la Universitat 
de Barcelona»; XI. Guevara i Casanova, Iolanda 
«Adriano Demattè. Vedere la matematica. Noi, con 
la storia. Presentazione: Fulvia Furinghetti. Trento, 
Editrice UNI Service. Iuglio 2010»; XII. «En la mort 
de José M. López Piñero»
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views IX. Rossell, Pere «Filosofia catalana medie-
val i moderna (Catalan Medieval and Modern Phi-
losophy), Enrahonar. Quaderns de Filosofia, no. 
42,  2009,  178  p.  Editors:  Jaume  Mensa  i  Valls, 
Mercè Rius; “Filosofia catalana del segle xx” (20th 
Century  Catalan  Philosophy),  Enrahonar.  Qua-
derns de Filosofia, no. 44, 2010, 140 p. Editor: Jau-
me Mensa i Valls»; X. Gómez-Soler, Sílvia «Joan 
Cortada i Hortalà, La filosofia de Josep Maria Cap-
devila (The Philosophy of Josep Maria Capdevila), 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montser-
rat, 2008»; XI. Punsoda, Anna «Miquel Carreras i 
Costajussà,  i  la  filosofia  catalana  d’entreguerres 
(1918-1939)  [Miquel  Carreras  i  Costajussà  and 
Catalan philosophy of the interwar period (1918-
1939)]. Edited and complied by Pompeu Casano-
vas, Barcelona: The Catalan Philosophical Society 
and  the  Bosch  i  Cardellach  Foundation,  2009»; 
XII. «Contents [Vol. 1, Issue 2]»; XIII. Sales i Co-
derch, Jordi «On the philosophers’ exile and Pere 
Coromines’ Desterro»; XIV. Vilanou i Torrano, 
Conrad «Joan Roura-Parella and his Presence in 
the United States»; XV. Cuscó i Clarasó, Joan 
«The Soul of the Earth and the value of Art»; XVI. 
Casanovas  i  Romeu,  Pompeu  «Catalan  legal 
mind and the legal Catalan mind: a brief overview 
of legal and political principles»; XVII. Font, Mel-
cior  «Joan Crexells (1896-1926): details for a bio-
graphy»; XVIII. Cortada Hortalà, Josep «Josep 
Maria  Capdevila  (1892-1972):  a  bibliographical 
study»; Reviews XIX. Alcoberro i Pericay, Ra-
mon «Rodolf Llorens i Jordana (1910-1985). Ser-
vidumbre  y  grandeza  de  la  filosofía.  Lleonard 
Muntaner Editor, Palma, Mallorca, 2010. 188 p. 
ISBN: 978-84-15076-11-7»; XX. Vendrell Grau, 
Salvador  «Gustau  Muñoz  (ed.),  Els  reaccionaris 
valencians: La tradició amagada (Valencian reac-
tionaries: the hidden tradition), Catarroja, Afers, 
2010»;  XXI.  Cortada  Hortalà,  Josep  «Xavier 
Serra, Història social de la filosofia catalana. La lò-
gica (1900-1980). (A social history of Catalan phi-
losophy: Logic [1900-1980], Valencia: Afers, 2010»; 
XXII. Serra Labrado, Xavier «Joan Cuscó (Ed.), 
Filosofia i consciència. Francesc Xavier Llorens i 
Barba (Philosophy and Conscience: Francesc Xa-
vier Llorens i Barba), Barcelona, Faculty of Philo-
sophy. Universitat Ramon Llull, 2010»
Revista de dret històric català. Volum 10 (2010). Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis Ju-
rídics, Barcelona 2011. – 238 p. : il.
I. Fernández Viladrich, Jesús «Les corts comtals 
a Catalunya al caient del mil·lenni»; II. Gonzalvo i 
Bou, Gener «Les assemblees de Pau i Treva»; III. 
Ruiz-Domènec, José Enrique «Descobrint Oliba»; 
IV. «Conferències amb motiu del cinquantè aniver-
sari de la compilació del Dret Civil de Catalunya 
l’Educació anys 2009-2010»; XV. «Avaluadors de la 
revista Educació i Història : anys 2008-2010, núme-
ros 11-16»
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. 
Volum 18 (juliol-desembre 2011). Institut d’Estu-
dis Catalans. Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana, Barcelona 2011. – 236 p. 
: il.
I. Mayordomo, Alejandro «Presentació: l’educa-
ció a l’època de la transició a la democràcia»; II. Co-
lom i Cañellas, Antoni J. «Ideologia i educació en 
el procés articulant entre el franquisme i la demo-
cràcia»; III. Caride Gómez, José Antonio «La pe-
dagogía Social en la transición democrática españo-
la: apuntes para una historia en construcción»; IV. 
Beltrán Llavador, Francisco «Didáctica y orga-
nización escolar en la transición democrática es-
pañola»; V. Hernández Díaz, José María «La re-
novación  pedagógica  en  España  al  final  de  la 
transición. El encuentro de los movimientos de re-
novación  pedagógica  y  el  ministro  Maravall 
(1983)»; VI. Mayordomo, Alejandro «Democràcia 
i  política  educativa  espanyola,  1975-1985»;  VII. 
Marquès i Sureda, Salomó «Els mestres públics 
gironins i la renovació pedagògica: de la dictadura a 
la democràcia (1971-1994)»; VIII. Oliver Tore-
lló, Josep L. «La consolidació de les llars funcionals 
a Mallorca. Les Llars del Menor»; IX. Bascuñán 
Cortés, Javier «Crònica d’un temps des d’un país: 
Administració  local  i  polítiques  educatives  en  la 
Transició democràtica valenciana (1975-1985)»; X. 
Dalmau i Ribalta, Antoni «Samuel Torner, mes-
tre i activista llibertari (1881- ?)»; XI. «Informació 
sobre els autors dels articles = Information about 
the authors of the articles»; XII. «Normes de pre-
sentació d’originals per a l’edició» 
Journal of Catalan Intellectual History = Revista d’his-
tòria de la filosofia catalana. Volum 1. Issue 1/2 
(2011). Institut d’Estudis Catalans. Societat Catala-
na de Filosofia ; Huygens, Barcelona 2011. – 217 p.  
I. «Foreword»; II. «Contents [Vol. 1, Issue 1]»; III. 
«From one era to another»; IV. Batllori i Mun-
né, Miquel «Ignasi Casanovas and Frederic Clas-
car : historiography and rediscovery of the thought 
of the 1700s and 1800s»; V. Casassas i Ymbert, 
Jordi «The “Pre-fascism” argument: the study of 
authoritarianism in the 20th century (from a Ca-
talan-Spanish viewpoint)»; VI. Roviró Alemany, 
Ignasi «Pre-university textbooks at the beginning 
of the 19th century: Grammar, Rhetoric and Phi-
losophy»; VII. Torras i Bages, Josep «The Wri-
tings of Josep Torras i Bages (1846-1916) on Fran-
cesc  Xavier  Llorens  i  Barba  (1820-1872)»;  VIII. 
Monserrat i Molas, Josep ; Serra Labrado, 
Xavier  «Jaume  Serra  Hunter  (1878-1943)»;  Re-
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Chifré i Petit, Eduard Josep «El debat sobre el 
canvi climàtic i l’arribada de l’ésser humà a la Lluna 
a través del cinema»; X. Ferran, Carme ; Vallmit-
jana i Rico, Santiago «Estudi de la qualitat d’imat-
ge d’una ullera de llarga vista per anàlisi de l’ona 
emergent»;  XI.  Masnou  i  Puntí,  Francesca  «El 
pare  Manuel  Cazador»;  XII.  Oliver,  Josep  M. 
«“L’observatori català” de Rafael Patxot»; XIII. Pa-
lomares Calderón, Manuel ; Viñas Rubio, José 
Miguel «Divulgameteo: un punto de encuentro en 
internet sobre la historia de la meteorología»; XIV. 
Puig-Pla, Carles «Astronomia i meteorologia de 
l’Acadèmia de Ciències de Barcelona al segle XIX»; 
XV. Roca i Rosell, Antoni «L’Observatori “Fabra” 
i els seus orígens»
Actes inaugurals del centenari de la Secció Filològica de 
l’Institut d’Estudis Catalans (1911-2011). Institut 
d’Estudis  Catalans.  Secció  Filològica,  Barcelona 
2011. – 61 p. : il.
I. Marí i Mayans, Isidor «Uns mots de presenta-
ció»; II. Giner i de San Julián, Salvador  «Parla-
ment  de  Salvador  Giner,  president  de  l’Institut 
d’Estudis  Catalans»;  III.  Marí  i  Mayans,  Isidor 
«Parlament d’Isidor Marí, president de la Secció Fi-
lològica de l’IEC»; IV. Perea i Sabater, Maria Pi-
lar «Variació vs. unificació: coincidentia opposito-
rum»; V. Murgades, Josep «Alcover i Fabra: les 
afinitats discrepants»; VI. Harley, John Brian «Els 
mapes, el saber i el poder»; VII. Mir i Parache, 
Jordi «Edició de les Obres completes de Pompeu Fa-
bra»; VIII. Casas Ametller, Montserrat «Parla-
ment de Montserrat Casas, rectora de la Universitat 
de les Illes Balears»; IX. Antich i Oliver, Francesc 
«Parlament de Francesc Antich»; XI. Mas Gavar-
ró, Artur «Parlament d’Artur Mas, president de la 
Generalitat de Catalunya»
Joan Bastardas: sessió en memòria. Sala Prat de la Riba, 
17 de maig de 2010. Institut d’Estudis Catalans. 
Secció Filològica, Barcelona 2011. (Semblances bio-
gràfiques; 54). – 34 p. 
I. Giner i de San Julián, Salvador «Salutació»; II. 
Martí  i  Castell,  Joan  «Parlament»;  III.  Vila-
llonga, Mariàngela «El camí i el laberint»; IV. Ar-
genter  i  Giralt,  Joan  Albert  «Record  de  Joan 
Bastardas: l’home, el mestre, la paraula»; V. Vidal 
Pérez, Josep Lluís «Joan Bastardas en el meu re-
cord»
Josep M. de Casacuberta i Roger: sessió en memòria. 
Sala Pere i Joan Coromines 25 de gener de 2011. 
Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica, Bar-
celona 2011. (Semblances biogràfiques; 55). – 28 p. 
I. «Homenatge a Josep M. de Casacuberta i Roger 
(1897-1985), amb motiu del vint-i-cinquè aniversa-
ri del seu traspàs»; II. Marí i Mayans, Isidor «In-
(1960-2010)»; V. Baró Pazos, Juan «Idees generals 
sobre el procés codificador del dret civil a Espa-
nya»; VI. Mirambell i Abancó, Antoni  «La Com-
pilació del 1960: un procés prelegislatiu llarg i com-
plex»; VII. Badosa Coll, Ferran «De la compilació 
del dret civil especial de Catalunya al Codi Civil de 
Catalunya»;  VIII.  Arroyo  i  Amayuelas,  Esther 
«Competència autonòmica, competència entre or-
denaments jurídics i codificació del Dret Civil Ca-
talà: un balanç»; IX. Obarrio Moreno, Juan Alfre-
do «Estudi de l’opuscle inicial dels Commentaria de 
Tomàs Cerdà de Tallada al Fur de Declarans»; X. 
Vázquez Osuna, Federico «La dificultat de la Ge-
neralitat republicana per a aconseguir una adminis-
tració de justícia pròpia»; XI. Tretón, Rodrigue 
«Un prototip? observacions sobre un capbreu de 
rendes i usos del comte d’Empúries al Castrum de 
la Roca d’Albera fet el 1264»; XII. Masset, Youna 
«De la Croada del 1209 a la Croada dels Pastors: els 
jueus rossellonesos i catalans davant de la Inquisi-
ció»; Recensions XIII. Cerro i Nargánez, Rafael 
«Capitanes y comandantes generales de provincias 
en la España del siglo xviii: estudio preliminar y re-
pertorio biográfico, de Didier Ozanam, amb la col-
laboració de René Quatrefages»; XIV. Ramió Cos-
ta, Carme  «Historia del derecho. Síntesis histórica. 
Textos  histórico-jurídicos  y  materiales  auxiliares 
d’Antonio Planas Rosselló i Rafael Ramis Barceló»; 
Cròniques XV. Gil Pujol, Xavier «Seminari “En-
tre gran estrategia y acción concreta: política de la 
monarquía española en Cataluña, Milán y Valen-
cia”, Departament d’Història Moderna, Universitat 
de Barcelona, 10 de desembre de 2010»
Books
Llibres
Actes de la III Jornada sobre Història de l’Astronomia i 
la Meteorologia [Recurs electrònic]: Vic, 17 d’oc-
tubre de 2009. Institut d’Estudis Catalans. Societat 
Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 
Barcelona 2011.
I. Bernat i López, Pasqual «Presentació»; II. «III 
Jornada sobre Història de l’Astronomia i de la Me-
teorologia»; III. Batlló Ortiz, Josep «Els ciclonis-
tes  catalans»;  IV.  Settle,  Thomas  B.  «The 
invention(s) of the telescope [The telescope inven-
ted in Catalonia?]: The studies of Dr. Josep Maria 
Simon de Guilleuma»; V. Barca i Salom, Francesc 
Xavier «Divulgació científica per a dames: l’Astro-
nomie des Dames de Jérôme de Lalande»; VI. Ber-
nat i López, Pasqual ; Sala i Orri, Josep «Manuel 
Serinanell i Mir (1909-2000), astrònom i meteorò-
leg vigatà»; VII. Cadefau Surroca, Trinidad ; Ca-
talà i Poch, Maria Assumpció ; Dachs Cadefau, 
F. «Eclipsis»; VIII. Cadefau Surroca, Trinidad ; 
Català i Poch, Maria Assumpció «Saturn»; IX. 
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Doble oficialitat i llengua pròpia: dues llengües i un 
territori. Textos de Josep M. Puig Salellas, edició a 
cura d’Ester Franquesa i Lluís Jou»
Llum entre ombres : 6 biblioteques singulars a la Catalu-
nya contemporània : Biblioteca del centre de Lec-
tura de Reus, Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, 
Biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya, 
Biblioteca Museu Balaguer, Biblioteca Arús, Bi-
blioteca  de  Catalunya  :  centenari  Joan  Oliva  i 
Milà / Montserrat Comas Güell i Víctor Oliva Pas-
cuet,  coordinadors.  Institut  d’Estudis  Catalans  ; 
Organisme  Autònom  de  Patrimoni  Víctor  Bala-
guer, Barcelona 2011. – 179 p. : il.
I. Comas Güell, Montserrat «Introducció»; II. Co-
mas Güell, Montserrat «Joan Oliva Milà. Perfil bio-
gràfic»; III. Ferré Trill, Xavier «La Biblioteca del 
Centre de Lectura de Reus (1859-1918)»; IV. Casas-
sas i Ymbert, Jordi ; Pérez Nespereira, Manuel 
«La Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès»; V. Olivé i 
Guilera, Francesc «La Biblioteca del Centre Excur-
sionista de Catalunya»; VI. Comas Güell, Montser-
rat «La Biblioteca Museu Balaguer. Surge et ambula»; 
VII. Domènech, David «Alma Libertas. Aproxima-
ció històrica a la Biblioteca Arús a través dels seus 
aspectes més rellevants (1895-1992)»;  VIII. Fonta-
nals i Jaumà, Lluís «La Biblioteca de Catalunya»; 
IX. «Bibliografia»; X. «Índex onomàstic» 
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